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Prislista över FORD automobiler:
Station Wagon Fmk 42.950:
Taxi Ca b 48.350:
Standard Kupee (2 personers) 38.875:
Sport Kupé (2—4 ~ ) 38.875:
Roadster (2 .. ) 30.475:
Fordor Sedan (5 ~ )..' 40.675:
Tudor Sedan (5 .. ) 36.275:
Phaeton (5 ~ ) 31.025:
Kupé (2 ~ ) 36.275:..
Komplett med kofangare
Chassis (personbilsunderrede. V 2 ton.) 24.400:
Truck (lastvagnsunderrede. 1 V2ton.) 31.450:
Komplett lastvagn med hytt och flak Inna Mosabacka tillverkning
Va t. ..Pauel body" 37.850:
IV2 t. ..Pauel body" 48.1 75:
Hytten platbelagd:
Med öppen hytt (med sidogardiner) Fmk 35.000:
sluten hytt (med skjutbara glasfönster) 36.000:
hma kippanordning (ny modell, patent ansökt) 3.000:
Med amerikansk, sluten hytt, utan flak „ 36.450:
Flakets botten:
plåtbeslagen med 3 m/m galv. järnplåt i ett stycke Fmk 1.000
4 ~ 1.300:
5 ~ „ 1.500:
3 durkplåt ~ 1.250:
4 1.300:
.. 5 ~ 1.500:
Enbart öppen hytt l:ma Mosabacka tillverkning 2.500:
sluten .. hma „ „ 3.500:
flak ..- hma „ „ .. 1.SOO:
Flak för kombinerad ny Ford Phaeton och paketvagn 1.500:
Kofangare för Ford personvagnar, fram & bak 775:
Extra baksäten för Roadster och Kupé .. 1.775:
Ford extra utväxling för lastvagnar 2.525:
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